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De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes. Reglamentos, Órdenes y Circulares 
que se han publicado en el me; de Mayo de 1893. 
Aforo de m e r c a n c í a s . 
Mayo 10. Real órden de 23 de Marzo, desesti-
mando lo solicitado por los Sres. Strukmana 
y C* de que el aforo de 8 fardos de hilo 
torcido de cáñamo y yule de más de dos ca-
bos, sea á -razón de pfs. 0!30 los 100 kiló-
gramos en vez de el kilogramo. . 2217 
Idem id. Otra id. de id . id. resolviendo con-
sulta sobre el expediente promovido por los 
Sres. Ed. A. Kelier, respecto al aforo de 
200 cajas de cognac. . id. 
Idem id. Otra id . de id . id . resolviendo consulta 
relativa á si en los tejidos de cáñamo, que 
adeudan por el número de hilos, han de con • 
tarse solo los de la urdimbre, ó los de esta 
y la trama. . i d . 
Idem" id . Otra id. de id. id . disponiendo se adi-
cione una partida de adeudo á la clase 13.* 
del Arancel de importación. . id . 
Idem id . Otra id . de id . id. disponiendo la asi-
milacióa á la partida 217 del Arancel, de la 
maquin iria que se importe para la extracción 
del jugo de la caña-dulce. . id . 
Aguas minerales de las Islas. 
Idem 13. Real órden de 28 de Marzo, ampliando 
el crédito para estudios de aquellas, y conce-
diendo gratificación anual de pfs. 1.000 al 
Médico agregado á la Inspección de Minas 
para dichos estudios. . 2233 
Alocuciones. 
liem 5. Del Gobernador General, D. Ramón 
Blanco, á lo» habitantes de las Islas, al to-
mar posesión del mando. .2197 
Idem id. Del Capitán General, D. Ramón Blanco, 
al Ejército y Armada, por igual motivo. id. 
Alquileres de edificios. 
Idem 13. Circular de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, disponiendo no se ac»mu-
len en una misma liquidación, diferentes cré-
ditos por aquel concepto. . 2234 
Aspirantes de Hacienda* 
ídem 20. Decreto del Gobierno General del día 
13, sobre haberes de dichos funcionarios en 
uso de licencia por enfermos en la Península. 2261 
Cesant ías . 
Wem 13. Real Decreto de 24 de Marzo, decla-
rando cesante á D. Manuel López Gamundi, 
electo Interventor general del Estado en las 
2233 
Oomposic ione» de terreno. 
Wem 14. Circular de la Dirección general de 
Administración Civil, del dia 10, dictando ra-
nas disposiciones acerca de composiciones 
de terrenos. . 2 » 7 
O omunicacionen. 
Uem lo. Decreto del Gobierno General del dia 
8, variando la fecha de salida de los vapo-
res correos interinsulares. , 2221 
Contribución industrial. 
Wem U . Decreto de la Intendencia general, de 
Hacienda del dia 10, prorogando el plazo 
señalado en circular de 19 de Enero, eo-
bre el art. 23 del Reglamento de dicho im-
puesto. . 2227 
Sttttas 
2289 
D e m a r c a c i ó n notarial de Cuba. 
17. Real Decreto de 17 de Marzo, ? es -
tado que le acompañi s:;bre demanción no-
tarial de la Isla de Cuba. . 2249 
Derechos de expor tada . 
Mayo 28. Cablegrama del Ministerio de Ultra-
mar sobre aquellos, exigibles i Tabaco, 
Abacá y Café, desde el i5 de Agsto. . 2293 
Deslinde de pueblos, 
Idem 27. Amojonamiento de ia líneídívisoria 
de los pueblos de Tanay y Pilill? 
Destinos de fianza. 
Idem 24. Decreto del Gobierno Geneil, del dia 
20, reduciendo á 15 dias el plaz de toma 
de posesión de los funcionarios tráadados á 
plazas afianzadas, dentro de la Cpital. . 2277 
D i m i s i ó n . 
Idem 9. Real órden de 27 de Mao, trasla-
dando el Real Decreto de 23 del rismo, ad-
mitiendo la dimisión del Ministi de Ma-
rina, D. Pascual Cervera. . 2213 
Fiesta oficial. 
Idem 13. Decreto del Gobierno Gener^ del dia 
12, con motivo del cumpleaños d é . M. el 
Rey en el dia 17. . 2234 
Func ión religiosa. 
Idem 30. Decreto del Gobierno Genei del dia 
29, invitando para asistir á la Drocesión 
del Corpus. . 2301 
G-obierno General de lasCslaa. 
Idem 5. Decreto del dia 4 del Gobe ador Ge-
^dneraljinterino, D. Federico Ochandí haciendo 
entrega del mando al Excmo. S D. Ra-
món Blanco, nombrado por Real ecreto de 
8 de Marzo. . 2197 
Idem id. Otro de aquella fecha del Icmo. Sr. 
D. Ramón Blanco, participando tna de po-
sesión del mando de las Islas. . id. 
Indices. 
Idem 5. De las Reales órdenes sobriel perso-
nal de Hacienda, cumplidas el 2de Abril, id. 
Idem id. De las id. id. sobre el id.© Gober-
nación, id. id. id. , id» 
Idem 11. De las id. id. sobre el i de Gra-
cia y Justicia, cumplidas el dia. , 2227 
Idem id. De las id. id. sobre el idle Gober-
nación, id. id. id. . id. 
Idem 13. De las id. id. sobre el id.e id., id. 
id. id. . 2234 
Idem 14. De las id. id. sobre el i de Ha-
tienda, id. id. id. . 2Í37 
Idem 18. De las resoluciones del Gierno Ge-
neral en Hacienda, en la i .a aneen* de 
Marzo. . 2258 
Idem id. De las id. de id. id. iden la 2.a 
id. de id. . id. 
Idem id. De las id. de la latendem de Ha-
cienda, en igual periodo. . id. 
Idem 31. De las id. del Gobierne reneral en 
Hacienda, en la i .a quincena dA.bril. . 2105 
Idem id. De las id. de la Intendeia de Ha-
tienda, en igual periodo. . id. 
Ins trucc ión p ú b l i c 
Idem 7. Decreto del dia i.o, de Direcctón 
general de Administración civ dictando 
varias disposiciones para las ffenes qne 
aspiren al titule de Maestra ElcinlaL . 2205 
IM: 
Medal la del M é r i t o C i v i l . 
Mayo 11. Real órden de 28 de Marzo, »probando 
la instrucción, que expresa, sobre reglas 
para la concesión y uso de dicha conde-
coración. . 2225 
IsT 
Nombramientos. 
Idem 9. Real órden de 27 de Marzo, trasla-
dando el Real Decreto de 23 del mismo, 
nombrando Ministro de Mariüa gl Contraal-
mirante de la Armada, D. Manuel Pasquín. . 2213 
Idem 13. Real Decreto de 24 de Marzo, nom-
brando Contador Central de Hacienda de 
estas Islas^ á D. Fernando Luis del Corral. . 2233 
Idem id. Otro id. de id. id. id., nombrando I n -
terventor general del Estado de las Islas, á 
D. Ricardo Carrasco y Moret. 
Idem 13. Real Decreto de 24 de Marzo, nom-
brando Contador de la Dirección general de 
Administración Civil de las Islas, ¿ D. Ma-
nuel Diaz Gómez. 
Obras del puerto de Manila. 
Idem 13. Real órden de 28 de Marzo, respecto 




Obras públ icas . 
Idem 6. Raal órden de 14 de Marzo, nombrando 
á D. Svaristo Vicedo, Ayudante 4.o de Obrai 
Públicas. . 2201 
Idem 6. Otra id. de id. id. id. nombrando á 
D. Inocencio González, Id id. id. id. , id. 
Idem 13. Otra id de 28 de Marzo, acerca del 
proyecto del Ferro-carril de Manila á Taal 
por Calamba y Batangas. . 2233 
Patentes de i n v e n c i ó n . 
Idem 9. Real órden de i.o de Marzo, remi-
tiendo 2 copias de las concedidas por nue-
vas indus tilas. 
Idem id. Copias que se citan. 
Idem. 10. Real órden de 18 de Febrero» 
miiiendo 26 de aquellas copias. * 
Idem id. Varias copias de las que se citan. 
Idem 11. Id. id. id. » 







Personal provincial de Hacienda. 
Idem 4. Circular de la lutendencia general de 
Hacienda, del dia 2, previniendo no se au-
«ente aquel del punto de su destino sin la 
autorización correspondiente. . 2193 
Sello m ó v i l en los cheques, 
láem 26. Decreto del Gobierno General, del di» 
24,- dejando en suspenso, hasta la resolución 
del Gobierno de S. M., el de la Intendencia 
de Hacienda sobre empleo de un sel'o mó» 
vil de pfs. 0*10 en le» cheques. 
T 
Traslados. 
IÍOM 13. Real Decreto de 24 de Marzo, trasla-
dando á la plaza de Administrador Central 
de Aduanas y especial de Manila, á D. José 
Viudes y Girón. ,. 2238 
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